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Skripsi ini berjudul â€œ Perbedaan Unsur-Unsur Musik Iringan Tari Meusare-Sare Di Sanggar Lempia dan Sanggar Nurul Alam
Banda Aceh. Masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana unsur-unsur musik iringan tari meusare-sare di sanggar Lempia dan
sanggar Nurul Alam Banda Aceh? (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan musik iringan tari meusare-sare di
sanggar Lempia dan sangar Nurul Alam Banda Aceh? Tujuan  penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan unsur-unsur musik iringan
tari meusare-sare di sanggar Lempia dan sanggar Nurul Alam Banda Aceh. (2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya perbedaan musik iringan tari meusare-sare di sanggar Lempia dan sanggar Nurul Alam Banda Aceh. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari seniman
musik tradisional Aceh, para pemain musik pengiring tari meusare-sare di sanggar Lempia dan sanggar Nurul Alam Banda Aceh.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa unsur-unsur musik pengiring tari mesusare-sare terdiri dari pola ritme/ tempo perkusi (rapaâ€™i dan gendrang),
harmoni, irama (melodi) syair yang dinyanyikan dan dinamik dalam setiap bagian tari. Faktor-faktor perbedaan pada unsur-unsur
musik iringan tari meusare-sare baik di sanggar Lempia dan sanggar Nurul Alam Banda Aceh dipengaruhi oleh unsur kreativitas,
kebutuhan pertunjukan dan bentuk acara (formal dan non formal) dalam bentuk iringan tari.  
